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Рассматривается правовая природа правоотношений в сфере атомной энергетики. Проводится 
отграничение правоотношений, реализуемых в сфере атомной энергетики, от смежных правоотноше-
ний, прежде всего от правоотношений энергоснабжения, регулируемых нормами § 6 главы 30 Граждан-
ского кодекса Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами. Предлагаются основы 
доктринальной классификации правоотношений, реализуемых в сфере атомной энергетики, и правовая 
характеристика рассматриваемых правоотношений. Анонсируется проблематика правовых понятий и 
категорий, формализующих институт атомной энергетики, и предлагаются возможные новеллы глос-
сария к юридическим текстам. Идентифицируются элементы правоотношений, реализуемых в сфере 
атомной энергетики, и дается их общая характеристика. Определяется и характеризуется степень 
воздействия норм международного права на правоотношения в сфере атомной энергетики Республики 
Беларусь, а также предлагается классификационный ряд источников правового регулирования отноше-
ний, реализуемых в сфере атомной энергетики Республики Беларусь.  
 
Введение. Разнообразие имущественных отношений, а также иных, связанных с ними отношений 
часто затрудняют идентификацию гражданских правоотношений и моделирование новых гражданско-
правовых институтов. Проблемы структурирования норм гражданского права представляют интерес не 
только для науки гражданского права, но и для законодателя. История кодификации отечественного гра-
жданского права свидетельствует о расширении круга имущественных отношений, регулируемых нор-
мами гражданского права. Гражданский кодекс пополняется новыми институтами, в том числе и новыми 
договорными формами. При этом новые институты не всегда могут быть идентифицированы в качестве 
частноправовых, поскольку  часто наполняются публично-правовыми началами. Подобная тенденция не 
есть достояние только лишь отечественного гражданского права. Еще в большей степени это присуще 
гражданским кодексам стран правового классицизма. Так,  например, в Гражданский кодекс Франции 
были включены нормы о гражданстве, о донорстве человеческих органов, об ответственности за зараже-
ние вирусом иммунодефицита человека [1].  
Отношения, реализуемые в энергетической отрасли, развивались и усложнялись по мере появле-
ния новых видов энергетических ресурсов, в том числе новых способов получения энергии. Несмотря на 
то, что само появление электричества привело к  непрекращающимся и по сей день дискуссиям относи-
тельно существа электрической энергии, в целом энергии и возможности ее позиционирования в качест-
ве вещи применительно к нуждам обязательственного права, энергия признается благом, по поводу кото-
рого совершаются сделки, заключаются международные соглашения. Правоотношения по поводу произ-
водства, передачи (доставки), потребления (использования) энергетических ресурсов насыщены публич-
но-правовыми началами, что может быть основой дальнейшей идентификации этих правоотношений с 
решением проблем межотраслевого структурирования норм права, направленных на регулирование рас-
сматриваемых правоотношений. 
До последнего времени энергетическая отрасль Республики Беларусь ориентировалась на тради-
ционные для страны источники получения энергии, такие как нефть и природный газ. Впоследствии воз-
никла потребность в корректировке взглядов и подходов, касающихся организации и функционирования 
энергетической отрасли Республики Беларусь. Таким образом, была определена необходимость создания 
в стране атомной энергетики. 
В научной литературе, как правило, исследовались правоотношения в сфере производства, пере-
дачи и потребления электрической и тепловой энергии. За пределами исследовательского поиска оста-
лись правоотношения в сфере атомной энергетики, что затрудняет идентификацию этих правоотношений 
и снижает эффективность правового регулирования. Создание в Республике Беларусь атомной энергети-
ки делает необходимым проведение комплексных теоретико-правовых исследований правоотношений в 
сфере организации и функционирования объектов атомной энергетики, в том числе производства и ис-
пользования атомной энергии, а также иных, связанных с ними правоотношений.  
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Отношения в сфере энергетики в силу своего многообразия и сложности регулируются нормами 
различных отраслей права, в том числе гражданского (договор энергоснабжения), земельного (право 
пользования землями трубопроводного транспорта), финансового (налогообложение в сфере добычи и 
перемещения нефти и природного газа), трудового (особенности регулирования труда работников от-
дельных отраслей экономики и отдельных профессий), международного (нормы подготовленных в рам-
ках МАГАТЭ международных конвенций).  
Основная часть. Характер и особенности правового регулирования в сфере атомной энергетики 
зависят от характера и содержания правоотношений, которые могут быть классифицированы следую-
щим образом. 
I. Урегулированные нормами права отношения по созданию объектов атомной энергетики.  
Данная группа правоотношений может быть разделена на две подгруппы:   
1) правоотношения, реализуемые в сфере отправления государством публичной власти. Выступая 
как субъект публичного права, государство обеспечивает разработку и принятие различных норматив-
ных правовых актов, регулирует разнообразные имущественные отношения. Осуществляя свои функции, 
государство обеспечивает и поддерживает законность и правопорядок, основы социального и экономи-
ческого строя. В этом качестве государство, в частности, создает условия для осуществления научной, 
образовательной деятельности, развития новых технологий, создания объектов интеллектуальной собст-
венности, развития как уже существующих, так и создания новых отраслей экономики. Деятельность 
государства в этом направлении часто предшествует реализации наиболее значимых для страны соци-
ально-экономических проектов. В полной мере это касается атомной энергетики. Так, Указом Президиу-
ма Верховного Совета БССР от 18 марта 1957 года был ратифицирован Устав Международного агентст-
ва по атомной энергии (МАГАТЭ). 12 октября 1966 года Советом Министров БССР было принято По-
становление № 395 «О присоединении Белорусской ССР к Соглашению о привилегиях и иммунитетах 
Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)». Республика Беларусь является участницей 
Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный ущерб 1963 года (Закон о ратификации 
принят 11 ноября 1997 года). Кроме того, принят Закон Республики Беларусь от 30 апреля 2003 года  
№ 187-З «О ратификации Протокола о внесении поправок в Венскую конвенцию о гражданской ответст-
венности за ядерный ущерб». Таким образом, были созданы условия, необходимые для включения Рес-
публики Беларусь в международную систему отношений, реализуемых в сфере осуществления деятель-
ности по использованию атомной энергии.  
 Принятию нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в сфере ис-
пользования атомной энергии, предшествовала работа по закреплению в законодательстве Республики 
Беларусь правовых понятий и категорий, обеспечивающих идентификацию правоотношений, реализуе-
мых в сфере атомной энергетики и формализующих новый правовой институт. Важнейшим норматив-
ным правовым актом стал Закон Республики Беларусь «О радиационной безопасности населения», оп-
ределяющий основы правового регулирования в области обеспечения радиационной безопасности на-
селения и направленный на создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья людей от 
вредного воздействия ионизирующего излучения. Ключевые термины и понятия, относящиеся к сфере 
атомной энергетики, были включены в Положение «Осуществление гарантий МАГАТЭ» (гос. регист-
рация № 1271/12 от 26.01.1996 г.).  
Определяющим для развития атомной отрасли Республики Беларусь стало Постановление Совета 
Безопасности Республики Беларусь от 31 января 2008 года № 1 «О развитии атомной энергетики в Рес-
публике Беларусь». В соответствии с данным Постановлением предполагается осуществить строительст-
во в Республике Беларусь  атомной электростанции суммарной электрической мощностью 2000 МВт с 
вводом в эксплуатацию первого энергетического блока в 2016, второго – в 2018 году. Совету Министров 
Республики Беларусь поручено обеспечить: 
- уведомление в установленном порядке Международного агентства по атомной энергии о приня-
том в Республике Беларусь решении по строительству АЭС; 
- совместно с Национальным банком Республики Беларусь определение схемы, а также источни-
ков финансирования проекта строительства АЭС; 
- совместно с Национальной академией наук Беларуси реализацию Плана основных подготови-
тельных работ, которые необходимо выполнить до начала строительства АЭС в Республике Беларусь; 
- строительство АЭС в сроки, установленные пунктом 1 Постановления от 31.01.2008 г. № 1. 
На главенствующую роль государства и приоритет публично-правовых начал указывают нормы 
Закона Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии». Так, глава 2 Закона «Государствен-
ное управление в области использования атомной энергии. Государственное регулирование деятельности 
по обеспечению безопасности в области использования атомной энергии» определяет полномочия Пре-
зидента Республики Беларусь в области использования атомной энергии (ст. 4), полномочия Правитель-
ства Республики Беларусь в области использования атомной энергии (ст. 5), полномочия республикан-
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ских органов государственного управления и иных государственных организаций (ст. 6), а также полно-
мочия органов местного управления и самоуправления в области использования атомной энергии (ст. 8). 
Кроме того, реализация принципов  (основных начал) осуществления деятельности по использованию 
атомной энергии предполагает активную роль государства и преобладание в законодательстве об атом-
ной энергетике публично-правовых начал.  
Таким образом, создание объектов атомной энергетики невозможно без предшествующей этому 
процессу деятельности государства. При этом значение этой деятельности в равной степени велико как 
для случаев, когда объекты атомной энергетики находятся лишь в собственности государства, так и в тех 
случаях,  когда среди этих объектов есть и объекты, находящиеся в частной собственности (последнее ха-
рактерно, например, для атомной энергетики Франции). При идентификации государства в качестве субъ-
екта публичного права применительно к сфере атомной энергетики следует учитывать его особое положе-
ние, когда Республика Беларусь и ее административно-территориальные единицы выступают как субъекты 
гражданского права. В соответствии с правилами пункта 1 и пункта 2 статьи 124 Гражданского кодекса 
(далее – ГК)  Республика Беларусь, административно-территориальные единицы участвуют в отношениях, 
регулируемых гражданским законодательством, на равных с иными участниками этих отношений – физи-
ческими и юридическими лицами. В отличие от граждан и организаций участие государства в гражданских 
правоотношениях как субъекта гражданского права не столь выражено. Государство – если и не специаль-
ный, то особый субъект гражданского права, в том смысле, что его положение в гражданских правоотно-
шениях может отличаться и часто отличается  от положения граждан и организаций [2, с. 139];  
2) урегулированные нормами гражданского права отношения по созданию объектов атомной 
энергетики. На отношения, реализуемые в атомной энергетике, распространяются нормы раздела 1 ГК 
«Общие положения», раздела 2 «Право собственности и другие вещные права», раздела 3 «Общая часть 
обязательственного права», а также нормы, содержащиеся в разделе 7 «Международное частное право».  
Среди иных положений, содержащихся в ГК, важное значение имеют нормы раздела 4 «Отдель-
ные виды обязательств». Процесс создания объектов атомной энергетики основывается на обязательст-
венных правоотношениях. В первую очередь это обязательства по производству работ, обязательства по 
передаче имущества в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление), обязательства 
по передаче имущества в пользование, обязательства по перевозкам, обязательства по оказанию услуг.  
Кроме ГК применяются нормативные правовые акты, определяющие порядок осуществления про-
ектных и изыскательских работ, подрядных работ для государственных нужд, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, перевозки опасных грузов, поставки товаров для государственных 
нужд и т.д. Так, Закон Республики Беларусь «О перевозке опасных грузов» устанавливает правовые, эко-
номические и организационные основы регулирования отношений в области перевозки опасных грузов и 
направлен на повышение уровня безопасности перевозок опасных грузов, предупреждение аварий и ин-
цидентов при осуществлении этих перевозок. Важные нормы были также включены  в Положение по 
обеспечению физической защиты ядерных материалов при их использовании, хранении и транспортиро-
вании (Гос. регистрация № 354/12 от 06.05.1994 г.). 
Нормы ГК, а также иные нормативные правовые акты должны применяться с учетом положений, 
содержащихся в Законе Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии». Данный Закон регу-
лирует отношения, связанные с размещением, проектированием, сооружением, вводом в эксплуатацию, 
эксплуатацией, ограничением эксплуатационных характеристик, продлением срока эксплуатации и вы-
водом из эксплуатации ядерной установки или пункта хранения, а также отношения, связанные с обра-
щением с ядерными материалами при эксплуатации ядерной установки или пункта хранения, отработав-
шими ядерными материалами или эксплуатационными ядерными отходами, а также иные отношения в 
области использования атомной энергии.  
II. Урегулированные нормами права отношения по использованию объектов атомной энер-
гетики. Объекты атомной энергетики – прежде всего, это ядерная установка, пункт хранения, ядерные 
материалы, эксплуатационные радиоактивные отходы – используются в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь об использовании атомной энергии, а также положениями кон-
венций, участницей которых является Республика Беларусь.  
Основной нормативный правовой акт, регулирующий отношения в области использования атом-
ной энергии, – Закон Республики Беларусь «Об использовании атомной энергии». Закон содержит ос-
новные термины и определения, идентифицирующие: правовой институт использования атомной энер-
гии; принципы осуществления деятельности по использованию атомной энергии; нормы, направленные 
на обеспечение государственного управления в области использования атомной энергии; положения об 
обращении с ядерными материалами, отработавшими ядерными материалами и эксплуатационными ра-
диоактивными отходами; положения о размещении и сооружении ядерной установки и пункта хранения, 
о вводе в эксплуатацию и выводе из эксплуатации ядерной установки и пункта хранения; положения о 
физической защите объектов использования атомной энергии, аварийной готовности и аварийного реа-
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гирования, об эксплуатирующих организациях и организациях, выполняющих работы (оказывающих 
услуги) при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии, а также положения об от-
ветственности за вред, причиненный в результате радиационной аварии, за нарушение законодательства 
в области использования атомной энергии. Закон также закрепляет гарантии прав граждан и организаций 
в области использования атомной энергии и положения, касающиеся международного сотрудничества в 
области использования атомной энергии.  
Приоритет отдается нормам, содержащимся в международных договорах с участием Республики 
Беларусь. В соответствии со статьей 42 Закона «Об использовании атомной энергии», если международ-
ным договором Республики Беларусь установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены дан-
ным Законом, то применяются правила международного договора Республики Беларусь. Таким образом, 
Республика Беларусь подтверждает следование принципу конвенционного приоритета, признает главен-
ство норм, содержащихся в международных договорах.  
Поскольку деятельность по использованию атомной энергии – это деятельность, создающая по-
вышенную опасность для окружающих (ст. 948 ГК), нормы Закона «Об использовании атомной энергии» 
должны применяться с учетом положений Закона Республики Беларусь «О радиационной безопасности 
населения». Так, глава 7 Закона «Об использовании атомной энергии» содержит нормы, направленные на 
обеспечение аварийной готовности и аварийного реагирования. В соответствии со статьей 1 данного За-
кона аварийная готовность – это способность оперативно принимать меры, которые эффективно, надеж-
но и своевременно препятствуют или снижают вероятность возникновения радиационной аварии при 
осуществлении деятельности по использованию атомной энергии. Согласно этой же статье аварийное 
реагирование – это выполнение мер, направленных на ликвидацию, ограничение или снижение послед-
ствий радиационной аварии, возникшей при осуществлении деятельности по использованию атомной 
энергии. В соответствии со статьей 1 Закона «О радиационной безопасности населения» радиационная 
авария – потеря управления источником ионизирующего излучения, вызванная неисправностью, повре-
ждением оборудования, неправильными действиями работников (персонала), стихийными бедствиями 
или иными причинами, которая могла привести или привела к облучению людей или радиоактивному 
загрязнению окружающей среды сверх установленных норм.  
Деятельность по использованию объектов атомной энергетики предполагает участие Республики 
Беларусь в международных договорах и организациях, таких как МАГАТЭ, что обеспечивается посред-
ством реализации норм, содержащихся в главе 2 и главе 11 Закона «Об использовании атомной энергии».  
Заключение. Правоотношения, реализуемые в области использования атомной энергии,  по своей 
правовой природе происходят из частноправовой сферы (производство и передача электрической и теп-
ловой энергии и др.), но в силу присущих объектам атомной энергетике особенностей их эксплуатации и 
производства энергии отличаются от отношений энергоснабжения (§ 6 гл. 30 ГК) и характеризуются на-
личием большого числа элементов публично-правового характера. На рассматриваемые отношения не 
могут распространяться нормы § 6 главы 30 ГК «Энергоснабжение». Эти отношения должны регулиро-
ваться специальным законодательством об использовании атомной энергии. 
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